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tloo,_....t•f llwiA-I'.ofLpohtu 
Mt ,_,... bttnetiou tf the nlll• 
otlhllotttihtht.ltm~~tlonoll'eden-
11011 ~1 ttt a ....... ....t u.. ............ 
llltnttii'IIIIIIU..,portkulailri:nthe 
molltr of doltrmlalac tltt polidu 
udwtklotthelate,.,..I.IOII&l or-
cut .. tltn. So)'IMr.o-p~n: 
n... •lllktlot~C.· 
c-boMnftlllllllooB_.•efttt 
t.~al-•-toaaoltobtp tW&c*llc._., .. ute, whldowill 
...... ,.u lflf-tMa .. It u.. .-Ill 
....... ..,U..-9alJaaU..oflllo 
_... .r .,.. ..... "' .. , bnado 
.. bollllthJilltlot-•trieo .... n 
.u~n....tllat .... IIUide,aad 
to don -ula.s. u.......w..._ 
~ .. IM..U.Woullmool!ili-
• Uii,"IMB•,_lln'llptoolulttalf 
tlot ••tMrltJ of '-'llll•ppalo ... 
~-lotlooltofftl'loq 
-"allu.tltoaoc"'-
all-·"'·-...... '-~••tt • ,...,.~p t. ·- tlotW ..........--
t.accaptllooMiota..,.....,.....ltF ..... 
bo-tlaNl~lloa." 
• ....._ .. u..~toftlot 
ll.WNttioNl F ..... U.. ofT ... 
Uoloa-....4LlooMlllorii;J' .. Ia-
•- Lloo...u.a.Jtn6taalla-
te ... ............ u....w_...tariol 
.... Jutt .. u ..... , ......... 4-. 
.., .... __ t._ _,_ 
w..w.. ....... , .......... d_ 
bJlk ..... tfli•UIIOOMinlld.~ 
A'lldtfr,0-poNIIIIWendt 
"Pn.r. t n .. wben•• ...... ou· 
·1horlt r 10 JOU to lnatruetT br what 
rltH INinotrucllo"' looutd br tilt 
Dun ou, U.. maa..,.•tat oollllt'IUH, ortho ... nftNIIM1" 
Tile Pr'llll•nl of ~ A- 1'. of l.. 
~.. U.........,.iulft(.l.lo,.. 
..- ,.w., U...t 1111 ··-· .... l""lltr'-O,....llltlt .. 
-wMt .. !lot -lat:., tllloo ...... 
t.tai-" U..MWto...a-t~ot 
~ ... , ..... a-,... ... 
"b kMt a -IWIU~· 
.... ,. 
D;odoolao ••••••;.::~lllr ,.,. 1"-lo 
TN -.ue. th.ot lllh. Ca•pen"" 
Pruld.o•t•f1111A-F.tft.""-
.,__, Modotliu.tiM loo tlot U•lteol 
8t.otM!oU.. t- of 1111 .....,.s...,. 
...... Pioa .. _ __...,.b.o-
....... U..rtl~-.... 
"T•aob•~~rlt.tftlotota..-.•t 
lllot ............ O..PirtWU ....... ty 
UU......tt U..P111•II '"'u ........ . 
Tlo!lo~f.-.ttflnteroot la llltt 
., ~'"' trt...t.u....~ •t••nt II that lb. O..Pin wu 
It lllodioof huUDU \M bolu'DII· n kJo Wlf U 1!11 ..... •H• tltt 
tlollol conftNDn, Ml.cl •DCI~tt u.. Plu•'tPio.alAotMwu tonMd ond 
tu,M..af tlwl l ftltNOllou.lf'ood•ra· had no-port whalt•trla 11.1 Cro&I[On 
tlllt t f Trade Unlau, ot ; et -~!nl ar molnloftonot. W'tllt hit,.._ ••• 
hold oil Manth Utll, UU, odol'ted publlobtd •• honNty tha1nun, 1.0 
• Nllll~\lo n, •p~rovod br t111 s~roou, hin lnlolirftrlll wl lh th•t •ctlon ot 
to t•• elttct til.ot "Jt Ia 0 llli•taktll Ui•ltlmowo~ldba•tbou utrem•lt 
ptlleJ for U.. ro••,.•tall 1o ot- ho,.,fultoU.. rollroiWI Ol"'•nlu.llono 
:;::a~~.:'1~~0",:e',a~;.r,rob~:;:e:~ !: .. ~: .. :;•t:,.;~~~"~h'::n:::r,:;: 




a.1- .. ,.,,_.......,.~ 
A.l tt.U..&ioplto .... u..oil-
.,._ Kr. o-,... ... - --~ ... Jartt.~llao.lodai--IDI 




O.f .... ~La._ ..... ._ .. 
A--.&.a aa..-
Vol. IlL No.. 15. 
WHEN TIME IS MORE THAN 80NEY • 
We wibMIIMclaiiiWl!Jic of UM a:ecuu .. , tommltt. of our New 
York localt, which It ch&JTed with the tuk oC C&n'7inc out the 
• of ru!l:.lri~~~~'1!:li:: ::frtiO:t ~~ 
\llet .menlncltlto!eto ·ctthat 
Uln t l~~~m~?:~t!te are cer-
ott.harM of our membership and that 
~~~~dUtJtoPf.)'hlaahan.ofthe-pl 
Howavtr, to prevent poulblt tardlneu or ntalecl on the part of 
_... of the mamblra, the committee tiM adopt.ad a un.aniii'IOUI d~~o 
clalon that the pladpofourN- Yorlr.loeaJ• m111t be fully,.... 
dMmtd ftOt letertlwl October I. Our membuthlp wiU ru1iJ.e tbal 
romatarvaton. , 
The ruoluUon In quutlon demandod that the workeu In the 
:~llleoo't1~h~11~~!:,~lri:u!:r,t:h:'!'e:·~~~e~:~r:;:~ 
catfon waa th\11 COliV.,ed that while the a hop worker. cannot atron:l 
toaivtofthelrmearerearnlnaa mon th&nada1'tpay,theunlon 
~~rt?.li~:~~dl~~~ift1l~Z$?E 
Beware of the Greeks ........ w:......wr .......... 
.. WQ ..... _ , ... ,....,.. .. _........, ___ _ 
_., .. ._ .. ...,._ 
..._... ......... u.. ........ 
Who Bear Gifts 
.....,.. ... _ ......... "'.,."~ 
,.,._....., .. ,,....u.. ...... ._ ..... ...u.,..s..t.c~c..-
'Aedtt..,..,. ._.._IPt"'c .. -lod......-.l...at:rica. .. 
U..attldtoet._._,.Nllotjlodo;oill tallu,......_tlooau-t.-
wlU.- n.. ... A~ tf .... trte.Wiathe~,.. 
........ ... ,...._. ...... ollat:oido-t...~-
~the ..,. • ., -w ....U...-M ... ,acua-.u.. am.t....--t 
..... ,..w.. .. -- _ ..... ~.......-....-u..pm­
~Nil Ia a-lt. .........-. tlcl,.llloa tf Uodr ,..uta Ia eeaaw--
.JII'ko!ld. ~·--·Doni· ......a.dolaorTpltut -n..s.notco-kla, ........... , wklo ....... -- _, .... U..\ k .-at~ 
.., ........... ,_u..-.,-tl .. .-_.,.w t ... orpalsed 
......-.,UoaaDt.ollltaiPtJ"IIMII ~-an. u.nu.. 
ot .-......,..,e., ""•au' ... , .. rto:tn~llltwadtluwler­
tleollcaled t. U.. •rta• .t 0ot tiOM the ........ Ill tho RCdllaa 
:.:.:.-e"ll tf 1M pnlllariaoo ,.. :::oa:.~.-:.~rk~ ~--:: 
Hulnc faUN "'IMNI>I1 whlo natt.. \q U.. Jut ' '"'' )'&Or$ for 1M aal-
counlor-reYOLullo....,plot..U..I•· •tnllle,..,.clpallolloftht.....Tldl\l 
..-naun eUquu enpp4 Pelland for dut from uplta\lat )'11\e, then wooW 
the uii.S..It l cru•dt. Tlo. row- l>onoiiMdtolonta...,onJhll .... nl-
....,mentof tho"8M1all.olt•'J"Uoud•k l 1tarla11ap-ltothtworld. Buttho 
end Dulllntld ~ndtrtook 10 do whal workln an -· and Llot Immediate 
the cu.rirllilnerala ftllod lO •~com· me•nt of l>uUnr bad< hllnpr and 
pl\oll. Tha ruw\to!U...L r ad••ntun ~otlltn~e now otalldnr lhrourl> the 
noed nol be de~erll>td hen. poroMd pial~~& of Bo•L" Rtuol.a ant 
Tht to,.lra punmtnll tl whoM lo tile lo.a~U of 1M pr......,.eolt and 
• hldollar tlot Pallah .. U.dola ""'Ita alUM .. 111cleL RaNia 'II>IISt ~oa ... 
amoluL~ta R ... Iaatoutl,-duJtd ..,:r U.O.•••aloforltaatrkkOD~ples, 
e-lloa}rlU.thoho,erlallatd• loatl\•utlllHoat.......,J.U.eUb>-
..,.. of J'olu.. Pzs.-•t tloen ,... t"'- ·-a at ..odoo INIHIId.oU ..c:rl-
llruq '"" bDJ ~Joo:laMd. N- lien. Wlo.- SomttuJ a......- replied 
co ... tloo........,.f,...oBr11Lolo t.lfal<laoeortJ'eappul,tlocltul!.u 
Co~l-'llolllllt\Eac ..... a...-t-t lllltlllodi~tlc 
--tloaaa..Uwloloftt.ollltOCO•C.U~,toatptiotodoo 
T&rita -loN$'teladolaor7 ....... - .,.. wlolU dotnUd' lteUW H 
toldap\a....._ n.NewY.n Matlo....._ 
"naa" of Aqut 11 ..-a a .. w. a.- .-, .-r- u.. ..w- "' 
, ... I.-... .......... tloo """"'" _,..nlq 1M ~Wiaa -em. ~ ~~ ~aa:"~=~ 
'"lilt ""--17 .. ,.,_.to ~llltnalllreeftha .. nbow-
::.::::;;-:lo'"~~~ !:.;:. -:.: ="r.!t :-: 
h"-Uootlli.IM .... ~Itara, 1ot1a .. aallotrit;,- doot.a- of Jtr. 
- ..... ....., .. u..PtiWIC..- a ........... -s&t.tau....__ 
...... t williMt doatp ... -rl7 aaaltariu'" w.o-
~0::...--:"..!::..":.1~ .Ja!t~:'~~...;!.~ 
ltlO,~wiU.t*J.500.000ia tfJol.r. H......-o....orkla£ou"Optl>',-
caalo.." tn.-MJ'I!II .... I:IIIM Capto.laT.T.C.Cnpr:r,lawhldo 
ul>M ...,. lll Cq\IU ,.uta.) •• tpproloal .t Jolr. Jloooru ao u 
la..wlUoaloepttiiiiUII.-, aM ocolltdcoooall"ftfthllloabl>ou!--
\fiiiUit.lal.-taMI tt lilt utiOIH tf fuUJ" ed..Stlaol ...-u alWI O'f'U -.pia. 
pltfa• ' ....... -.\." 
ta.ri...ti..r.tlloo_lll_, .... 
.,. aloct"- ., •~- a-r'• ,.r~ 
taU.. ....... _,. • ., .... ,.. 
corndl.ro .... o......,. teUa tM rtl-
lowfal ..... tW.dlkf'oalt.lt.Ml "''t 
.- .. ..-. ...... tloat .. (IIM-
.... )-Jooooldac...,....U...-
wy ..... e1 u-o .-.t:~W,. U..t M 
_,......,. ........ 
... c..u-~c....,..-17• .. '-d-
..... a. tPt M..,.. ..U.. t. 
w-'-lltlot ... _., .. w..-
..... thatolltloo ....... u.r--
~asu..,...... .... .-..u..c..a.." 
Ill ...... tak• HH af U.. ._.._ 
~--~~-u...-r.w .... 
.tat. of A.-IN, Oudoe·!Uinkl.o 
aad.l~YI.o,.tlooountl .. .tlllt 
,...... KIMlMI ... w,.,... a. a., ... 
ptJ",wMn Lloo Wlrkentar .. t. . .. 
-oconii"'iot llllcloaoU.ttatatf 
dllln and whtN .-iLion\ till oloK-
dlqof bloe4 a 8nld~i~Yifn111UI 
.-.. "tabl11hd. Tht II~Mpritn 
SO'f'ld<lortmllltftlhadt.ol>ecnu"-tl 
a~ aU cotta end tho Mlulon wlth lht 
~r.:::: ~bel:,.~;:.~rto~~:~ ~~~ 
Sapru~~o Co~Mdl dltl noll"k wlth 
tuor "" t.h1 ldta of erpalalq a 






.. " .. nto._ eaptata c...-'7..,. 
n. ..,.....t.ltnto d u... a._,.. 
Loaa...-••lavs-.._.._ (l_n.l ....... . .......... wtoe 
tn!M<I~ ... ~ ... --
................. .,.._tdtloo-
...-.c.,ca~ao~~ 
.-w..e~:..-....-t.l' .. ... 
tloo.u.tr!aa ................ ... 




tiM oltu.lkoa. a. .... m.laeol ... 
H.,.priaa ... A:no:r ... ...._ef 
IMIWMa,...rfllltodwl:lltl.eaf-
W,.eiJbapf7 • . Woteot.lkiat.r 
.....-.-wu.nud.urn;..,-. 
riiMolltloatMW~atU..ant 
a.t .. u..._...staW., .... dtloo 1 
twtt.r"ol.taa,.._l>Lou.o .... tof 
U.. Ullnl. Tben~po11wo dNwl>lm a 
pk:tllnotwllatltwoald....,.lfllot 
lllouldt.o.kti.MIItaatlOIIIDht..r!<l, or-
IP"l"'a AfOIIItlon, and UII'Owt!M 
OoW..•Ikl out ot U11.....,-. Wo 
pelntadolll tol>lmthattlla nattOM 
Ollllldawoulddo lt lnHifdefe"" lt 
IOIIIIJI.NIIIIIIOUiwl\b!Jidldnot a.ntJ.. 
eip&tOIU..III;WOII~OIIk!JIIthocrp­
ptrtU!l:r th&t wu offorod him 11 
lllohadoaLiola•llranoahl~"" 
..,.._u.. Mn1 wbo ltnld: dot 
two<M:r llaad or ·..m.a c-........-
r,...u..,u...,.tofuubuted,.._ 
Un. I coW 1.ta U..t l'Mla lt11a .,.. 
.. ...... : oMwad W.. U..t B.._q 
wuMC.BolaMriot. tatoct.(IO.-hlda 
(C.tlnM - Pap , 
GENERAL FAMINE 
.,. C.W'lCit SLOCOIII&L 
(la~Daii,-H...W) hiMlar.,."" ........ .,., "'-- &Wr wlolta ...._ 
117i-.llll•lla\aftto.r, a-al,......., 
l'IMtMpaalHtrtdoo• ........ t...toftlooC...tc- ...... lioDWio 
CJ'Ori ............ l'qttl.-. ~- .... O.Uo lola Mje-t-p~ 
AttlatodpteftM...wt.loo._ AaoiDoto)oab-lalodaltfofotei. 
Oflllt•.........-atiM.._..O.....n.1rfdo..,uU..~~ 
Palaltad.U.IaUottl~ ... ~ 
TIM h~~Cr-J ..UU..O. of 1M loot O.erU....._...,..bantawl>td-
JIIICipll, Aeldt 
Womo11 ud ehlldnll llnL T. Ott w~LU d11 n U.. l>ori&olo 
WHn a •••• n..., coW 1a u.. • 
!.~.'!!::"i.!'u.:~:".';~:Of~ ... ':: ~~~';.!,:S:::u~~:"':.''~a: ~•~'-~!:,d, .. lde~~t'llallr\IC, Tlot doatllototk tha b111lla, 
Petac•• i t lha dote! Uld baml\latool 
... ~ al>oat R....S. eollll.anU, plotUq wllll wao hold of tM latu-Alllotl F OD4 ~alkla ho 111 E"'bnd Rlllllo.a COII nlor-rt"l"'llonltto for 0.. Jollaalon Ollld rtpruonteol U.t Amort- U •L"' lll11 u Z...LLIII p nlleman 
'. ::.·n-:;:: ... .:.' .. ~:u:·~'(;n:,·~r:; c•~!~~r:."'::! ::...,u.,: t~r~Jol b- !:: w~~adtr of u.. a.~. 
=~.=:~~~ .: .!":~~ .. s~ ~._"~,,'':::. ~.::==~ ~!!:!~.aC::tutl~top\o 
:! :=; :-;r:_ •;.:..,eco;: :~::c" ~~~~ t.".rt~ ~::t-~ ..._._ 
C...., Soi...-Vr, lote ._ .. \l,..at aa atll.a ... ,..U...U, oe16ah. n. tn lloarlad 
.,... looUtt te Oot lalafiiOtltaol a..1 lllta"'"'tn .. hud. "'"• to lit Uta c.. alwa~ dopall<l ... ,.., c.-.:--Ia c. .... Ia wlokla •"""'- ... ttattt .. .,. duolr .-.,-, wiDU laWua• 
So'l'lakoalo .. lll .. llltwirlot, 




lt upon than that the lndl'riduala wbo .aploJ auch methoda U::: 
the.utctn frieda of Ruaeia that tht7 prof• to be. U ~• 
la't:~~~~~~tfb)'thi'O'riqmcmke,-~ 
• ,. ~ ~~~~il':::O~U::~u!~r!t=~ 




ranb. U, on 
with a week'• 
O....aDU..-Uoof......_ 
C..nJF..a. 
Baa Mloteoi tM Sac II the c-a...-








WIU.aald .. olekM 
And••-pt:re.-Lr.. 
WllhthaeuetoiiiOr)'thlnl., 




"WHII .. a&<l elolkiNIIIII'IH' 
Atd u.ltrU.tw.llen• 
~!,~.: :~·:.-:e!,~~,.:~~~. ,_ 
...... 
And dri .. n l>ofon thom, Uko etltlt 
a .. J •• t ...... u..ato .... , 
Pelotlql>',-tlotnadolde, 
~~ ... ~~~;..ptllatlou, 
CwewdOot...wa-.~PIOple "' 
., tlat t!Pt . , 1M wtol&oa loo.-
Oftloo.....-ceofU..daedC....,.. 
..... , ... ollt\atM"-rl 
""'~..w.a..tu..-... 
....... 
.. _ .... clolWtta ___ 
-· 
ADJ-tfllMUUiot,..U...ftctol--. 
'nona- .., .u.a- ,._ VW!oo-
-
,...\aP.orla, 






A .... ,. •• 
-'""•pnlllpptdlapl\. , ... 
WIN .. m ''" -.na.t _....... .raa 
Wi\lol\tO,.etfleartMII'.) 
Onwal'llur1ttU..111~..,_, 
Onwal'llla Jol-ow,ll>owbltoa• dt;,-, • 
Rldli01MNi f'....,lat, 
Laat tf tlat Cot~~taf Rnola Uoalm. 
A~d on tloolrwhlte \ooi"HH, 
JndlJ't1nn t ta Uot loot wind fn~ao 
..... 
Tlrot.. ... dnll>ol>lulncllutof U.. 
a ..... e'"''-"" aldtDtallolo.loadJulaa~...J, 
<l.lldDteaalrkltcloloftfttd • 
..,. t tW. tWa ........ "-Pt tt 
........ _.,.-..a:rt.t-
.... tto ............. ,t..._.... . 
-w~ ..... ·-- " -~rWIJioltlltr--t. 
nt£ OPENINC OF mE UKn"Y CEH1'Dt5 
n..u,...,eo.tM.r•Lt..o. 
w. u. ftld! ... lteal..t l• 1M fe~ 
Jowt.r,.lllktdteol boll4Lnlt•lllbe 
-·od-1'-tlalt,_ ...... Ia 
..,...,u.ltrO..ttor,c• ... wtll t.. 
t rnnrod Ia J:nalla~ lor IMIIIIMN, 
t lornonUn"J'.Inwrmtdlou,IIIIIIJI!IIoOOI 
111d •d .. nud Jo:nclto~.lllotorr lf tl!o 
L.lotr II0¥1•1~1. AI>PIIed F.tt-la 
UMI P!lplc.JTNinl•c-
Yorlol-.olin ... I"'II'IIUaU.n 
our mombef'l c.~ ~pptr at lhol om ... 
olth•lrLoni Un~otlho olll<o 
ef U.. i:llo~oUfliAI 0.f&rtl0at, U 
Unln l.callan. • 
An .. ,,, rerllllatlon •Ill facnJu.~ 
mou.,. and mok• It P'Ulb~ f n 101 
l<l "'"' ' " • ~~"l"'d a .... ber of 
lcac!lro • 
J01KT COI'Cfl'Jl[NCE OF LOCAL EDUCA.notCAL COMMri"JE:£5 
HELD ON 'J'HURSDAY, AUCUST 1&. 
-n.s.a.t-r~..r..u-••· 
atiooa.al~ .............. 




1forbn' Ual ... nltJ, UoltJ O.aloln 
·.,.4 ltntnllon Dlolll011 10hkh .,.,,. 
a~ brU..tdiiUtlonal ao .. elt.. 
~at · pn'fl.oa-llq, ...... 
n-..1 bJ ~cool.- o.IBM• 
aad ..,...UOU. ~p..-.1 " ' tM 
ot.Mpt....W. M n17MI,t11ltoU.. 
u-una1 o.,.._...t Ill tM tololn 
plaaablltf u..-'- ..... 
'nMI..ta .......... ... -"'"" 
oal.od.U.a,..,..aa4-ef....U. 
~aocu..-...--...w, ..... .-..w tab..,.,........,.., ..... _u.-1_ 
~ ....... ..,_boW..~ 
n. ..... ..., nuudeM ........ 
efoMda,..: 
fl)'nAt ... _.... . . .. ~ 
...__._ ........... .. 
t.U..~n ottWrO.s­
tlot-.~ a -k.""-l<ll 
NMI I ';IUI,at•loldo"-U..,.dl ... o 
Wo.-dl.la....._ ...... _, ... 
qw.ln.-\U.. .. _!Jeu1Mu.itho 
ooi:U..Io-tst.ol. 
(I 'I'Ut U.. ...._u-al •-lt. 
_,...lll~do.ttloU..-Mnot 
IWr 1-.1 uu... ... cal Uodr ... 
LPtJ• Ia tM - '" .. , ,..wu. 11 ..... HIISTICII!, O£:R.CHT101C.IUT, 
au ommr.rA. nlclo etftt.l11o 
""""'' uan--"' .t wtMtl• 
ud._l'lptlon.tof"r""rwe. 
{3) n.t u.. ~too•let •""'~ ... 
IIOOIICh\htC.O~I'IIttf<lr llU\NNOII 
btiNinttoll•tnlombtn&flhtfliUU.• 
uo ... l nlll,.ltl.tMtn4lO\ItoNtl .. 
4tRt. WIM ltiU ..... lut J'"r't 
(. ) Tlltta1Hfttilol""p&n4L• 
U.J'"IIInp• ... •• P.nrlt.h.IUIL!.n '"' 
T1411bl!u4il.otrl ... lotlltt ... •-'-
~o.p • ..r.u u ... retta.w111 u 
-· 
(I) 'n\ltOJ*)<..,.booNIIItoka. 
·- ...... , "'"Uap to acqul!nt 
" ' •••boon wllhou.r iOCU'IiUn. 
A ..,.,, -1 of t.alunt ... U· 
,.._...,.the lod!fttlu,C.nued for 
tiM ErtiMIIOI lY.Yhholl. TIM ~OIUIIH 
IIChll<lalld f 01' th to Dl'rlllon , ,. ,.. ... 
poHd far iPO\tPI Olmt li'I Mn, m...,. 
to.nof u..,othec...tt- ....t ahop 
c"-1.....,. TIMr'lriDbt,n-bou.. 
,..,.... lotrt aa4tm.lool q tht 
MtMkn, £nrUU. lttlltn or Ylddbh. 
Ztcloeot~ ... wUI~tof UD 
-•IJ4daJ•IoJtcto u C-IIt 
rnw- .... T•.._._ ,, t11t ~... 
loor ,._ .. , wtU ~ m.......,. 
-. llot LL.G. W. U .• TIM Aaeriean 
l.Uw ~~-•L n. EqllM u4 
~t.MIM..,_t..l&oUoodaef 
Tn4e ,...._ .......... ""'" 
~ .. t1Milfllotla4o.a.,-. N. A,_,.. 
!lot _...._ '11'111 ... lllas t.ma.-"f . 
~ta.a. ...... c.vw.u ... 
·Niiou~rwtlt.W~ 
... ,.. ••• -~ w!Uldot 
L 1 .. Q. W. U. 
n.- _,_ will lot ciHa at 1M 
.... .t~u.-.. .,._..._ 
_ ........ lt.ttM_...,_ 
,......,. , ~• IPftllofnr 
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Ia "Baue,.T" •• a.. .. , Gu41-. 
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Uc.J,f!tdartocl tlla~HtU..ole&VIoe 
heel. .... , •-n ..,.. 1M •ale ef 
lhleopo.re•onW"lt•tlllfacllOII 
U....Uedld.olllllle_.oa. }told 
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Jq-,Putcllllwnlclll"lrltewe11Tltttn 
"'Tbb Old of the Oolclen WtL" Dul'o 
leclltr u"'"' .. u o,.....llo nu, 
Jla .. Deftla•lletalelnqt!Mrel• 
ef"Ce. .. n~1111cl "lkloae." M•• 
lll~ oft!MIU.-••ek,IM 
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..!::'::., -::"..n.nT: ~:: 
........ . ......,__ .. 
w.r~< .. w.-.,..,.n..-.,_ 
lap,-a'J,......tkworli:aa 
,....,. .... Pr~otQ., ... 4~ 
Uollll ,.._ u4 daaclq for a.i:nd 
eta.. .. WMnudtJ. 
Olhereou-.altechollllltNillln• 
l.ti'PNI.I•• danclq, ll....,..,lary u4 
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Beware of the Greeks Who Bear Gifts 1 i..------------.,;i 
... cr-41 -~ • .Ut.e •lien 1M ... 
Mr .... eodel!.ltM-tt., IN..W, 
ef-tdolnl t,Md 
cl........,.u.cl'"ftW ... ttauiO .. 
--••eloela!M .. alnef-. 
ucltllat z ... w •b ....... ~ 
tapoftWt...,. .............. u.. 
part.ellloo ~.la .... ,.. 
....... ~u.. ........... et 
.-.,,r_,..._, ... ,._....,., 
lePal ....... , .. ~ .. 
WIU.tlo.oahlefltt.ILuo uciBrltiolo 
cllploBIItlc .. p,....•tattf•IISclaoldo 
U..•wn-Jel!"-Ha~e-• 
tpbtton. C.,W11 Orop.,. prepfl.l'tci 
....t nbllo!U.tcl , .... p H .. ur lhe 
foUowlnadgt.retloll\ol'arito 
"1. A.oeu..,piiG?ofdltt.etGnhlpla 
wltleh "'"'1>1111 powen of_..,,.._ 
., .. ,.,.,.tobonltH. "'"""to 
loecll«uaeecc t U ... brldot,AIOIIn,O.. 
ra.l,enci 8Mluoo. 
"':L~lof •-••ltllc 
~~: .. ...,.... .... t,wllll ll ...... tlooa 
et W.....•M • -pletar-
dee."':Lefr::=-r 
,..... •• tllr-dee.et •..-•-
-.......-a.llnef•D~~ 
W4,.ta.illllet.e-lke.et.U ..... 
oorlet ...U.....,outleu eiMI ,..._ 
w,, ............ bite ... -. 
.................. w...."' Ealn\o 
t~~•l'fll rU......,.wtUofMCI IIM-.1 
'"""'..._'-.,...,bc•p~O..... 
.... 
.... l...tlcc.&e ulllec ·. , .. Ea.. 
-~loeciJ . 
"1. No,.lhklt..,.n.W... 






W.llllllttedtluota .. neraltiMII.fll· 
tlo.nthelln"tfU..ela\tplenb 
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U..lritlrwMcl .... , .... u..l'eMMI• 
"-,wtU...tt .... w.,.,u.e~ 
-..teN r ... n .. ....,. ..w .. ,.a.. 
Ia U.. .... ltl ,. ... Ad..u.iobetio11 
aati...UWMi a .ulloll4one..U.ed-
"._ n..toocl ..... •atlatuapoll 
ncelptef -ettlo.a ........rcl 
-· 'l"''taab r. ••· a.....,.,...., tMqtot 
loeW'UMboi:lolecWd'e-""'-'"""""' 
liiii.,..Mniloc~.....W ..... tU.. 
"'ool-alt.lriloa~ d'lrtt ef llil Food 
...... ... . - ........... Uoc!rit.e. 
.._tef!M~oltho 
... rUn' ........... , Ia ~-






IK&.Icl elmolt l"tii'J' part of Raala 
fro• tile Pacific Oeeu \o t.bt c.e. 
:::: .. ~ aJ::1e o.!'..::e~=· 
ealJ t lteat fear •oatlle. 'l'he a... 
.... wtttlen..,. ,.....,au ... ""' 
=.:-~.!'t..::.. U:...."'~ 
dotet i M r,.....a...U...lalo""J' t f 
1M ,...,, • W.It !My lt&n .._ fM 
tlwo-lw•ferae'feeoofloru.cl. 
U lb. H"'u llee..,r ...... !or 
...... ....W.. f.U..IM feaboe. 
~a..!:-:'!~";:tc: 
'"""o-mo-t will lot ehle"' 
.U.Cil>'ltfl\uoloe'•ln-ilal-
.... , ... ltMMboUoe,..,. ... 
..,_, wtl.lo ..... a- _.us.. 
u.. ..... -w-.t..n..~ 
et!MIIolttor--ileftho...W 
.......... ,..~, ......... ~
............... PI>Iftlll 
tlwo,IM ...... tO........_t...W fed 
=-:':a!'"...:.::.~t! 
..,, ... Nhewlolcll enDOWofflf'o 
lq aiel'- 1M,..... lltric:kn ciJ. 
lr'lcta. lla'fbs&HIIdt1otbowledp 
ot.l.llt dtolau af U. ructloae.ry for-
tll'ni'O'"I'IIBI,IIta,Strrle•RAielewl\1 
1M on \biJU&nlaplmteQr emden 
llll.ell'lpllllll plOW 1111cl COIIIIlolr-ruo\U• 
t.Jon1. T'htold •da~t,"lltWifllol 
.... o .... a.. '"" looer lUte" It ... u 
u..... u tM ........... d the peel 
IMr,...,. Iiiii" II._ do- ..mdoat 
u.,.n._ta_...U..wcltlfN 
·--~ ................. ~ 
.... 
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..... l;f ... ...,..loldo ....... 
c. ..,._ lM ..ser-a ef _llfa. ~ 
Witlotl>.-~ill'tltw...,._ 
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.... M ..  ... Imaze-
lll'l .... u&o..w. 
J'or\n f-U.Oaudfl(liotnotltn 
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Unlo•lka•r~~. • 
AlltlfiJ"fi.IU•lliHiw!Ufadlh.alt 
.,.u ... and,.tlleltp>ttlbl.tfor .. 
t• o.IHt l h n~t~~irrd ..... t,n e r 
lea·~·· 
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Worbn' Unlunltr, Ualb' Oonton 
lr.ad t:.I.IIUIOn Dl•blon wllldo won 
apprO'I"t<IQU....t<~C~tlouleommlt­
- tl • , .............. Uq . ... 4J.. 
....... r.,u......r • ...-. OpllllllM 
::~::::: ..'Z"~.,·!..: 
u-..u.u.JO.~ntllltMt.l:lln 
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(1) n.t lM -a... ., ..,.., 
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IS) T'kl.tiM bcw>hlu •lllllltn· 
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IMNnltot"-not~~lh11noftM4duu· 
tloulco••lt-llllftol.to..otol· 
.Suto ,..,. •ttuohtl lQt JMr'l 
1'1 ThloiHftttt.propanclla 
thrM .... ,_.,.,, F.ariW., hall .. •ncl 
Ylddt.loolllf .lttrlHW et .. •-•'· 
'- ... "' ...... , "'lM .-po .. 
-
(I) Th.ato,.lle,. ..... ,ttobui-
"-•B<Iollep-llllPC.wo:i....U.t 
.,.,...,.Mnwlthoaratttrltl..._ 
Ar•• .. t.,..\of lntenst ... u:-
~llltJ>.adMtlttpl.wr.otdfq:, 
thaE1<1oMiu~'rialoft. TbtCOIIriH 
trh~alt4 for thll Dl•blon are I'""' 
poMedfOfiJ'OIIpiOfiBIIII'Mn,me>• 
...._ ot ........ ..,, eo-.lu- oood Pop 
c~ TMr..tllllttlnaptbo 
......... lotM Olldtntoool .,. U.0 
-•Mn, C~t~llall, Jlallo.n or Ylddiah. 
J:ado--wlll--'at•felslH. 
-•tJotdal•bje;d.ouCIIrt'll>l 
rnw... _. ,._...... .e ~ t.a. 
Mrll-&wltlo~l'daace 
.... L L Q, W. U., n. .o..crlc:&a 
Laa- w.,.,-•t. n. &.,tioa """ 
.......UJ..IoMllr-ta,W.IIMidsof 
,..,.... u....... bo .-....... on. 
balaU.. ot tloa IMutrr, ...._ A.ao .. 
U..l6KM .. wllllollltu.Lootria,~. 
W•ow1te,ll. Roplf,O.Vladectud 
B..UtrSclolhUiprwllowtlid-..., 
"\jlda I• cn..U.e wltlo U.. 





...U." tab ..t.u~.ap of o.-
~ ... -lt..m ... ,..._..,Uieall 
tlleh"•Untllla .. tlollNo.cthiu.. It 
.............. U...l tll.la cu bat be 
__ ,UoloodbrU•Iql.ou.IU•IOJlJ 
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..,,. of .u~.,., I1HI. u...,...b U.no. 
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ftliOWW(IIbn. 
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of tbt Bonnu £mbroldtnn' Ualob, 
Local 11, aM ..t,loorr ... d ·~ • lat. 
h ... r wltllu udt.....,dlq tbat U.. 
!".:~.:;:!R~portm011t nll ~JU~Uono 
J'ua~ M. Cella opelltd tlrot •ut• 
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bwu~U..clfteoll~ 
_,....., • .....n.ell- o..tiall 
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Lodoo,at_,....,..,.,,..,.._ 
llcl:J~Uioot H OU.. ..... rlM 
Ud..,trltHnl..a,U.. IIIuled 
thiiOP""'"'o"'tololiMtltto.cUOII 
thaa l!l>t d.Ld oa t.llll oceMI011, Hd 
ltaotbtoo. forM.rweadorfllllil.lll· 
tr.c.l'lltolaJ..owLdoe•erllr.~•trnittoft 
"TheOidof thoOold•aW.-." thol'• 
llllloeturMl' M u .,.,.u. ato.r, 
~U.U.•Iwl•lMIIIlliCtH ... tt 
of"Carww&JJ" oni"Bool.ellle." .Uaa 
illlorpnWrtftlloltn- • ulc.U.. 
_,_. w-11 ,.,. Mr tH -
~fltof loobli:W.,....taot...,... 
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ofllb<to a!JM, wkll..-u-allil 
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J OINT BOARD DRESS lr. WAISTMAKf.RS' UNION 
J. HALPERIN. Coaorol Moaa1or 
M. K. MACKOFF: Sotcr et.oi'J' 
1t ...... « ~ ~ u.. ... ~~-.. ~ 
..,..-. '' U.. "'""'"-n at llon-
.S.r.U.:Io$'•-tlac .. •uikrioo>,all 
u.. a..,..____...~ eM 
III&:I:DaOTII,Ne.tiU,a,... .... H 
-·ou.~wltllluoorlacl"t• 
w.....t· ~ W<n"k IIi th4o IJ\I.p of M. 
Grftute!&, Ut Wut 1111 8trMt. 
whlla tloe pi'Opl& Wll"tltlll .uikiiii• 
Darlf' ad uot.htt '""1"-r br liMo 
..._of llank W&IIMio. Ne. Uti, 
aptoe~ on 1'hunolar, AUI\IIt~tll, 
on t.ha am& c ... rc-. Tbe c&H wu 
t!M.n h!d tor f arthu ln•rotlptloll. 
B!"'lt!M.r WaUacb, wlrlo WN •nt • 
rqbtemlettl'r,f&Udta oppe.,at 
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~ TAILOIIS, SAIIPI.E !IilllS AND \\L'IEIIA110N 
WOIIEIIS' IJNION, UlCAL ljo. 3 ~ 
ATTENTION! 
~~':;"::"~;: ~ M aHoM IMW .__.. 
LADIES" TAII..OIU AND ALTDtATION WORKERS, 
AUGUST JOTH, AT I P. M,. AT LAUREL CARDEN, 115 
EAST llfTH STREET. • 
SAMPLE MAKERS, SAT1JRDAY. SE.PTE.IOER 3Ro, 
AT 1:30 P.M., AT LABOR Tf.MPlZ, 14TH STREET A 
5£00"0 AVENVL 
......... ~w_, .. ,_ ....... _.r., , .... ....,~, 
T ........ -- wll I.e au.. •P. 
S. LB.PKOVITS, Muaa;~. 
CUTI'ERS' UMON LOCAL 10 
ATIENTION! 
On Aurutt ht, the Office of the Cutten Union 
mewed to 
231 E. 14tH Street 
(Bel~ Second and Third A"en\18) 
NOTICE OF. REGULAR MEETINGS 
GENERAL A SPECIAL: 
Ratification of Conatituti~nal 
AmendmeDb 
Monday, August ,29th 
WAIST 1nd DRESS.. SPECIAL 
Caae of Bro. Juliua Levin 
Mon1lay, September 12th 
MISCELLANEOUS : Mqndar, &tJte•ber ltu 
Meetina"• bqin at 7:30P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marlu Place 
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